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　　Abstract:In the process of translation , there are no equiv alent wo rds in Eng lish because some phenomena are unique of
Chinese national culture , thus lexical gap exists , w hich is different to realize the harmonious unity of language signs and
cultural transformation.Transliteration and free translation can be adopted to realize the effective cultural transplantation.




























物质文化也各具特色 。[ 1] 345中华民族所特有的事物 ,有
时在英语中不存在对等词 ,这给汉英翻译带来困难。


























第一名的是“状元” ,第二名是“探花” ,第三名是“榜眼” ,
在考试结果出来后 ,皇帝会发“黄榜”昭告天下 。而“状
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确。在我国 ,血亲传统上分为“九族” ,长幼顺序为高祖 、
曾祖 、祖 、父 、本人 、子 、孙 、曾孙 、玄孙 ,讲究辈份 。英语
中对父母亲的兄弟姐妹的子女共同使用一个称谓 ,即
cousin ,而汉语中“表哥” , “表弟” , “表姐” , “表妹” , “堂
兄” ,“堂弟” ,“堂姐” , “堂妹”八个称谓语把性别 、大小严

































　　Any streaks that appear in the g lass liner that look
like splits or cracks have no effect on durability o r insu-
lating properties.
[ 3] 102







　　杨宪益译本为“o ther people don' t w orry as much
as you , third sister ,”said Pao-yu.[ 5]
　　原文中“多心多事”所蕴涵的内容比“worry as
much as you”要多 ,因此上述译文出现了欠额翻译。
　　从语言学的角度看 , “交际双方对表达混合情状观














































者 ,它关注作者意图 ,而不是作者的思维过程 ,它试图
更能适应读者 ,使原作文化内容更容易让读者接受。
原语仍然是译者工作的基础。交际翻译出来的语篇比
























































　　如:窝窝头:Wowotou-steamed bread of corn or sor-
ghum(由玉米或高粱做成的馒头);东施效颦:Tung
Shih imitating His Shih.His Shih was a famous beauty
in the ancient kingdom of Yuel.Tung Shih w as an ugly














twin brother and sister;对襟衣:button-down jackets;
mandarin coats with cloth knots(清代人穿的有布纽扣
的上衣);京韵大鼓:Storytelling in Beijing dialect with
drum accompaniment;探花:title conferred on the one
who won thi rd place in the highest imperial examination






(a special ceremony held af ter a baby has been one
month old);“白军” :the White Army(the reactionary
bourgeois t roops , in China referring to the Kuomintang
army during the Second Revolutionary Civil War , 1927
-1937)。
　　四 、结语
　　包惠南曾指出 , “中国和英 、美等国在长期的历史
衍变过程中 ,形成了不同的政治制度 、人文环境和宗教
信仰 ,在跨文化交际中 ,必然形成`文化空缺' 的断层
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